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媒體教材 ( Hypermedia Courseware ) 放在網路上，讓學生透過全球資訊網，依個











創了一種新的典範 ( Paradigms )，在教學的活動上，它側重“學＂的活動，而非
“教＂的活動，在課程設計上，它偏動對“學習者＂的掌握，而非“知識＂的分
析處理。 










國內的日語教育界也不例外。東京外國語大學和筑波大學是日本最早應用 CALL  
(Computer-Assisted Language Learning，CALL「電 腦輔助語言學習」)在語言教學
的學校（中田辰也，1999）。在日本的日語教育領域，CALL 的應用已經蔚為一
股風尚（筒井通雄，1999）。設計良好的網路化日語學習系統，甚至可以造福世
界各地的學習者(曹晉穎、李世忠，民 89)。   





































本 研 究 抽 樣 以 私 立 中 國 技 術 學 院 、 私 立 育 達 技 術 學 院 及 國 立 台 中 技 術 學 院



































問卷信度方面採用 SPSS 統計軟體 Cronbach α值來加以考驗，總量表之α值
























• http://ccnt1.ckitc.edu.tw/mitsurujp/index.html  





共有學生 334 人參與此研究，樣本學生個人背景資料如下表一: 
 
表一  樣本學生個人背景變項 
背景變相 人數 百分比 
性別     男性 








     18-21 
     22-25 
     26-29 











部別   
 24
     日間部 
     進修部 








     二技 
     四技 









樣本數: 334 人 
 
4-3 網頁教材滿意度分析 





























抽取，特徵值(eigenvalue)大於 1 作為因素選取的標準，並以最大變異法(varimax) 




釋量為 3.27，網路使用經驗因子的解釋量為 2.95，電腦介面因子的解釋量為 2.27,
交流互動性因子的解釋量為 2.10。各因素的總累積解釋量高達 80.67%，可見題
目之歸類符合原量表之分類。由因素分析結果萃取出影響日語系學生網路使用滿
意度的 8 個因子如表二。 
表二 因素分析結果摘要表 























































                                                           
表二 (續) 






























因子 平均數 標準差 
電腦介面 5.41 1.10 
網路使用經驗 5.40 1.14 
網路實用性 5.27 1.12 
交流互動性 5.18 1.12 
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課程設計 5.08 1.16 
網路簡便性 5.03 1.22 
學習自律性 4.87 1.04 
電腦技能 4.73 1.15 






性，係數分布從 .12 ~ .89。其中學習者交流互動性與網路學習滿意度相關性較強
(r = .78)。表示網路教材設計愈有互動性，學習者就愈滿意使用。 
就各因子間的關係而言，以電腦介面認知與交流互動性認知相關性較強(r 
= .89)，其次為網路實用性認知與電腦介面認知(r = .82)。 
 
表四  網路學習滿意度及其影響因子之相關分析摘要表 
 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 因子 5 因子 6 因子 7 因子 8 滿意度 
因子 
1 
         
因子 
2 




** .647 **        
因子 
4 




.683 ** .617 ** .791 ** .771 **      
因子 
6 
.691 ** .630 ** .726 ** .719 ** .660 **     
因子 
7 
.140 * .052 .080 .085 .013 .112 *    
因子 
8 




















1 =網路實用性, 2 =網路簡便性, 3 =電腦介面, 4 =交流互動, 5 =課程設計, 
6 =電腦技能, 7 =網路使用經驗, 8 =學習自律性  
** p < . 01.    *  p < . 05. 
 
4-6 網路學習滿意度與學習者背景變項關係之分析 





 平均數   
因子 男性 女性 t p 
網路實用性 5.46 5.40 4.03 0.045 *
網路簡便性 4.99 4.84 5.93 0.015 *
電腦介面 5.38 5.41 7.99 0.005 *
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交流互動性 5.25 5.17 1.99 0.159 
課程設計 5.28 5.26 5.53 0.019 *
電腦技能 5.26 5.04 3.92 0.049 *
網路使用經驗 4.89 4.70 0.034 0.855 
學習自律性 5.01 5.03 1.530 0.216 
網路學習滿意度 5.06 5.05 0.265 0.607 
 * p < .05.   


















































課程設計 5.2 5.3 5.5 5.8 1.59 0.177
 30





































注: 1 = 18-21 歲, 2 = 22-25 歲, 3 = 26-29 歲, 4 = 30 + 歲以上  




表七  網路學習滿意度部別差異分析摘要表 
 平均數   




























































  * p  < .05  
網路學習滿意度與學制關係未達顯著差異, 詳細資料如表八。 
表八 網路學習滿意度學制差異分析摘要表 
 平均數   

































































 * p  < .05  
 
4-7 開放性結果分析 
共有 267 人發表意見，有關網路學習其優點如下： 
(1)時間，地點很有彈性，學習很方便。                               36 人 
(2)可以隨時上網查閱上課聽不懂的地方。                             34 人 
(3)課程內容充實，可以有效提昇學習效果。                           25 人 
(4)可以預習和複習課程內容，有助於學習內容的銜接。                 16 人 
(5)課程有真人發音，有助於學習正確的發音，對聽和說的能力很有幫助。 20 人 
(6)可以一再重複學習的內容，對於學習效能不佳的同學幫助很大。       19 人 
(7)有助於提高學習意願和學習動機。                                  8 人 
(8)提供多元學習的管道。                                            3 人  
(9)電腦操作方便，容易上手。                                        6 人 






(1)須下載 adobe, 不方便, 容易造成當機。                             17 人 
(2)受限於家中電腦系統較舊，無法顯示日文字型。                     10 人 
(3)希望能將內容列印下來。                                          3 人 
(4)希望增加四級日語能檢定的內容。                                  2 人 
(5)希望操作介面更人性化些。                                        2 人 
(6)希望增加日常生活用語。                                          2 人 
(7)希望增加深度。                                                  2 人 
(8)容易有隋性，還是需要有老師講解。                                2 人 
(9)希望以動畫的方式呈現。                                          1 人 
(10)希望內容更生動活潑些。                                         1 人 
(11)呈現的方式稍嫌單調。                                           1 人 
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